PENGARUH STRUKTUR AUDIT, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI 

TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur audit,
independensi, dan kompetensi terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) di Kota Surakarta dan D.I.Yogyakarta. Berdasarkan hasil
penelitian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa:
1. Struktur Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor.
2. Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
3. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang sebaiknya
menjadikan perhatian bagi peneliti selanjutnya, yaitu:
1. Mayoritas sampel dalam penelitian ini adalah auditor junior
yang baru bekerja sebagai auditor selama satu sampai dua tahun
menyebabkan terjadinya bias dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner dalam
mendapatkan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak
dapat memantau secara langsung atas jawaban dari responden.




Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh independensi dan
kompetensi terhadap kinerja auditor. Diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya bagi
auditor di Kota Surakarta dan D.I.Yogyakarta mengenai pentingnya sikap
independensi yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh setiap auditor agar
setiap audit yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta auditor
melaporkan hasil temuannya sesuai dengan fakta- fakta yang ada di lapangan
sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. Selain independensi, auditor
juga diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi, sehingga dapat membantu
auditor melaksanakan tugas auditnya dengan baik dan benar sehingga dapat
meningkatkan kinerja auditor. Untuk meningkatkan kompetensi auditor dapat
dilakukan dengan cara mengikut sertakan auditor dalam pelatihan, seminar,
dan kegiatan lain yang dapat membantu auditor dalam meningkatkan
pengetahuan serta pengalamannya.
5.4 Saran
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, saran
yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :
1. Peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel auditor yang telah
bekerja lebih lama sebagai auditor agar hasil penelitiannya tidak
terjadi bias.
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei. Untuk
peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode selain survei
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yaitu metode wawancara, metode ini dapat digunakan untuk
mendapatkan komunikasi dua arah dengan subjek penelitian dan
mendapatkan kejujuran akan setiap jawaban.
3. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Surakarta dan
D.I.Yogyakarta, dapat memberikan pelatihan atau seminar bagi
auditornya. Pelatihan serta seminar tersebut bertujuan untuk
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KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH STRUKTUR AUDIT, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI
TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
(KAP) DI KOTA SURAKARTA DAN D.I YOGYAKARTA
NAMA: GABRIELA NOVRIDA DWITAMA SIWI
NPM: 14 04 21348
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
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Kantor Akuntan Publik Yogyakarta
Di tempat
Dengan hormat,
Perkenalkan saya mahasiswi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi
Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Nama : Gabriela Novrida Dwitama Siwi
NPM : 140421348
Sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Audit,
Independensi, dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) di Kota Surakarta dan D.I Yogyakarta.”
Dengan kerendahan hati, saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari
auditor agar berkenan menjadi responden dalam penelitian dengan mengisi
kuesioner terlampir. Informasi yang terlampir dalam kuesioner akan dijamin
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk data skripsi tidak untuk diperjual
belikan bagi umum, sehingga Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dibebaskan memberikan
jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar nantinya penelitian ini akan
memberikan hasil yang akurat.
Atas perhatian dan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari saya ucapkan
terimakasih.
Hormat saya,
Gabriela Novrida Dwitama Siwi
KUESIONER
IDENTITAS RESPONDEN
Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi semua pertanyaan sesuai dengan data
pribadi:
1. Nama : (Boleh tidak diisi)
2. Usia :
3. Jenis Kelamin* : ( ) Pria ( ) Wanita
4. Pendidikan Terakhir / yang sedang ditempuh* :
( ) D3 ( ) S2
( ) S1 ( ) S3
5. Pengalaman kerja di KAP : …………….. Tahun
6. Posisi di KAP :
( ) Partner ( ) Junior
( ) Manajer ( ) Senior
( ) Supervisor
7. Lama jabatan pada posisi sekarang : ………………Tahun
(*Pilih salah satu jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X))
PETUNJUK PENGISIAN
Pilihlah jawaban dengan mengisi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang
tersedia.
Keterangan pilihan jawaban adalah sebagai berikut :
Skor 1 : Sangat tidak setuju (STS)
Skor 2 : Tidak setuju (TS)
Skor 3 : Ragu- Ragu ( R )
Skor 4 : Setuju (S)
Skor 5 : Sangat Setuju (SS)
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL STRUKTUR AUDIT
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDENSI
No. Pertanyaan JawabanSTS TS R S SS
I. Indikator : Kejelasan Petunjuk Teknis
1.
Prosedur dan aturan pelaksanaan audit
yang dimiliki oleh KAP tempat saya
bekerja sangat rinci.
2.
Petunjuk atau instruksi mengenai apa
yang harus dilakukan dalam melakukan
tugas audit sangat rinci.
3. Kebijakan audit yang digunakan dalammelaksanaan tugas audit sangat rinci.
II. Indikator : Kepatuhan atas Prosedur Pelaksanaan Audit
4.
Saya selalu mengikuti metode yang
ditetapkan dalam melaksanakan tugas
audit.
5.
Dalam melaksanakan tugas audit, saya
mengerti secara rinci langkah- langkah
dalam pemecahan masalah.
III. Indikator : Koordinasi Kerja Antar Anggota audit
6. Saya menyampaikan laporan kepadalebih dari satu atasan.
7.
Saya selalu mengikuti aturan/ ketentuan
yang telah ditetapkan dalam
penyelesaian tugas audit yang saya
lakukan.
8.
Saya selalu mengikuti keputusan yang
telah ditetapkan ketua tim dalam
melaksanakan tugas audit.
No. Pertanyaan JawabanSTS TS R S SS
I. Indikator : Independensi dalam Fakta (Independence in Fact)
1. Saya adalah orang yang jujur.
2. Saya tidak takut terhadap segala resikoyang berasal dari pekerjaan saya.
3.
Saya tidak mudah dipengaruhi oleh
apapun yang berkaitan dengan
pekerjaan saya sebagai auditor.
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI
No. Pertanyaan JawabanSTS TS R S SS
4.
Fasilitas yang saya terima dari klien
menjadikan saya sungkan terhadap
klien, sehingga saya kurang bebas
dalam melakukan audit.
5. Audit yang saya lakukan selalu bebasdari kepentingan pribadi.
6.
Pelaporan yang saya lakukan selalu
bebas dari praktik untuk meniadakan
persoalan penting.
7.
Saya selalu menghindari penggunaan
bahasa atau istilah- istilah yang multi
tafsir dalam pelaporan audit saya.
II. Independensi dalam Penampilan (Independence in Appearance)
8. Saya memiliki hubungan keluarga/keuangan dengan klien.
9.
Saya tidak pernah membatasi lingkup
pertanyaan pada saat audit meskipun




Saya selalu bersikap jujur untuk
meghindari penilaian kurang dari rekan
seprofesi/ sesama auditor dalam tim.
No. Pertanyaan JawabanSTS TS R S SS
I. Indikator : Pengetahuan
1.
Saya membutuhkan ilmu yang saya
peroleh dari tingkat pendidikan formal
serta pendidikan strata (D3, S1, S2, S3)
2.
Saya selalu memiliki rasa ingin tahu
yang besar, dan dapat berpikir secara
luas.
3.
Sebagai auditor, saya selalu memahami
dan melaksanakan audit sesuai dengan
Standar Akuntan Keuangan (SAK) dan
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
yang relevan.
4. Saya selalu memahami jenis industriklien
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KINERJA AUDITOR
No. Pertanyaan JawabanSTS TS R S SS
5. Saya selalu memahami kondisiperusahaan klien.
II. Indikator : Pengalaman
6. Saya sudah menangani lebih darisepuluh klien.
7. Saya sudah bekerja selama 2 tahun ataulebih sebagai auditor.
III. Independensi dalam Penampilan (Independence in Appearance)
8.
Selain pendidikan formal, saya juga
membutuhkan pengetahuan/ ilmu dari
khursus dan pelatihan khususnya
dibidang audit.
9.
Menurut saya auditor yang memiliki
sertifikasi dari kursus dalam bidang
akuntansi dan perpajakan akan
menghasilkan audit yang baik.
No. Pertanyaan JawabanSTS TS R S SS
I. Indikator : Kualitas
1. Hasil pekerjaan saya selalu dinilaisangat baik oleh atasan dan rekan kerja.
2.
Saya selalu memiliki keterampilan serta
kemampuan yang dapat membantu saya
dalam menghasilkan pekerjaan yang
bermutu.
3.
Masalah pribadi yang saya hadapi tidak
akan mempengaruhi mutu pekerjaan
saya.
II. Indikator Kuantitas :
4.
Saya mampu menyelesaikan lebih
banyak pekerjaan audit dalam waktu
tertentu dibandingkan dengan rekan
saya yang lain.
5.
Sebagian waktu saya di kantor selalu
saya gunakan untuk menyelesaikan
pekerjaan.
No. Pertanyaan JawabanSTS TS R S SS
6.
Saya selalu memanfaatkan semua
sarana dan prasarana yang ada untuk
menyelesaikan pekerjaan saya.
III. Indikator : Ketepatan Waktu
7.
Saya selalu menyelesaikan tugas audit
sesuai dengan target waktu yang
disediakan.
8.
Saya senang bekerja sendiri, walaupun
pekerjaan yang menumpuk berakibat
terhadap keterlambatan penyelesaian.
9.
Saya selalu bisa mengelola dan
mengatur pekerjaan, agar tidak ada
pekerjaan yang terlambat diselesaikan.
Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian
1. Skor Butir Kuesioner Variabel Struktur Audit
Butir Pertanyaan Variabel Struktur Audit
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jmlh.
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2 4 4 5 4 4 4 4 3 32
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32
4 3 4 5 4 3 4 4 5 32
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32
6 4 3 4 5 4 5 3 4 32
7 4 5 4 3 3 5 4 4 32
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32
9 4 4 3 4 4 4 4 5 32
10 4 4 4 4 5 4 4 4 33
11 4 5 4 4 4 4 4 5 34
12 4 4 4 5 4 4 4 4 33
13 4 4 4 4 4 4 5 5 34
14 5 4 5 4 5 4 5 5 37
15 4 5 5 4 4 2 4 4 32
16 4 4 4 4 4 5 4 4 33
17 4 5 4 5 5 4 4 5 36
18 5 5 5 5 5 5 5 5 40
19 5 5 5 5 5 4 4 5 38
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32
21 4 4 4 5 5 4 4 4 34
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32
23 4 4 4 4 4 4 4 4 32
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32
26 3 3 4 4 4 4 4 4 30
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32
28 4 4 4 4 4 3 4 5 32
29 3 4 4 4 4 4 4 4 31
30 3 3 3 4 4 4 4 4 29
Butir Pertanyaan Variabel Struktur Audit
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jmlh.
31 3 4 4 4 4 4 4 4 31
32 3 3 3 4 4 4 4 4 29
33 5 5 5 5 5 3 5 5 38
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32
35 4 4 4 4 4 3 4 4 31
36 4 4 4 5 4 4 4 5 34
37 4 4 4 4 4 3 4 4 31
38 4 4 4 4 4 2 4 4 30
39 5 5 5 5 5 5 5 5 40
40 4 5 4 5 4 5 4 4 35
41 5 5 5 5 4 4 4 5 37
42 4 4 4 5 4 4 4 4 33
43 5 5 5 5 5 5 5 5 40
44 5 5 5 4 4 4 4 4 35
45 5 5 5 4 4 4 4 4 35
46 4 4 4 4 4 4 4 4 32
47 3 4 3 5 4 4 4 5 32
48 4 4 3 4 3 3 4 4 29
49 4 3 5 5 5 4 5 5 36
50 4 4 3 4 5 5 4 5 34
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32
52 5 5 5 5 5 5 5 5 40
53 4 4 3 4 5 5 4 5 34
54 4 4 4 5 4 4 4 4 33
55 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2. Skor Butir Kuesioner Variabel Independensi
Butir Pertanyaan Variabel Independensi
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jmlh.
1 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 46
2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 46
3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 39
4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 40
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
7 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 43
8 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
10 4 3 4 4 5 4 4 4 2 4 38
11 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 39
12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 42
13 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 42
14 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 43
15 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38
16 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 33
17 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 46
18 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49
19 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 47
20 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 40
21 5 4 5 3 4 4 4 5 3 3 40
22 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
23 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
25 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39
26 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 37
27 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 45
28 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 40
29 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 41
30 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38
31 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 38
32 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
34 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
36 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 43
Butir Pertanyaan Variabel Independensi
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jmlh.
38 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
40 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 38
41 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 48
42 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 36
43 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 35
44 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
45 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 37
46 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
47 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 43
48 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 42
49 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48
50 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 47
51 4 4 4 3 4 4 3 4 2 5 37
52 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 45
53 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43
54 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 41
55 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
3. Skor Butir Kuesioner Variabel Kompetensi
Butir Pertanyaan Variabel Kompetensi
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jmlh.
1 5 5 5 5 5 4 3 5 5 42
2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31
4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 37
5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31
6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
7 4 3 5 4 3 2 2 4 3 30
8 4 4 4 4 4 4 2 4 4 34
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 5 4 4 4 4 3 3 3 34
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
13 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37
14 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37
15 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37
16 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29
17 5 4 5 4 4 4 3 4 4 37
18 5 5 5 4 4 4 4 5 4 40
19 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
25 5 5 5 3 3 4 3 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38
28 4 4 4 4 4 4 2 4 4 34
29 5 4 4 4 3 2 2 4 4 32
30 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
33 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41
34 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
35 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37
Butir Pertanyaan Variabel Kompetensi
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jmlh.
37 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35
38 4 4 4 3 3 4 6 5 5 38
39 5 4 4 5 5 5 7 5 5 45
40 4 3 4 4 3 4 8 3 3 36
41 5 5 5 4 4 5 9 5 5 47
42 3 4 3 3 2 3 10 3 4 35
43 4 3 4 3 3 2 11 4 3 37
44 4 4 4 4 4 3 12 3 4 42
45 4 4 4 4 4 4 13 4 4 45
46 4 4 4 4 4 3 14 4 4 45
47 4 4 4 4 4 4 15 4 4 47
48 4 4 4 3 4 4 16 4 3 46
49 5 5 4 4 5 4 17 4 5 53
50 4 4 5 5 4 4 18 4 4 52
51 5 5 5 4 5 5 19 4 5 57
52 4 5 4 4 4 5 20 4 4 54
53 5 5 5 4 4 5 21 5 5 59
54 4 4 4 4 4 4 22 4 4 54
55 5 5 5 4 4 4 23 5 4 59
4. Skor Butir Kuesioner Variabel Kinerja Auditor
Butir Pertanyaan Variabel Kinerja Auditor
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jmlh.
1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 39
2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 34
4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 35
5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 32
6 3 4 4 3 4 4 3 4 3 32
7 4 4 3 3 4 4 4 5 4 35
8 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36
9 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36
10 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38
14 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38
15 5 4 5 2 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
17 4 5 5 5 5 5 4 5 4 42
18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44
19 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 3 4 4 4 5 3 35
33 4 5 5 5 3 5 5 4 5 41
34 2 4 4 3 4 4 4 3 4 32
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
36 4 5 4 4 4 4 5 4 4 38
Butir Pertanyaan Variabel Kinerja Auditor
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jmlh.
37 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
38 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
40 3 4 2 2 3 4 4 3 4 29
41 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43
42 4 4 4 2 2 4 4 4 4 32
43 3 4 4 3 4 4 3 4 3 32
44 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37
45 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
46 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
47 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
48 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38
49 4 5 5 3 5 5 5 4 5 41
50 5 5 5 4 5 5 4 4 4 41
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
52 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38
53 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
54 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37
55 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32
Lampiran 3 : Hasil Olah Data
UJI VALIDITAS
STRUKTUR AUDIT
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,732





X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8
Anti-image
Covariance
X1.1 ,358 -,214 -,141 ,000 -,137 -,032 -,029 ,021
X1.2 -,214 ,484 -,101 ,018 ,095 -,022 ,040 -,131
X1.3 -,141 -,101 ,476 -,126 ,055 ,087 -,177 ,132
X1.4 ,000 ,018 -,126 ,641 -,195 -,070 ,103 -,164
X1.5 -,137 ,095 ,055 -,195 ,487 -,086 -,146 -,068
X1.6 -,032 -,022 ,087 -,070 -,086 ,898 -,007 -,029
X1.7 -,029 ,040 -,177 ,103 -,146 -,007 ,482 -,220
X1.8 ,021 -,131 ,132 -,164 -,068 -,029 -,220 ,553
Anti-image
Correlation
X1.1 ,757a -,516 -,343 -,001 -,327 -,056 -,070 ,047
X1.2 -,516 ,711a -,210 ,033 ,195 -,033 ,083 -,253
X1.3 -,343 -,210 ,711a -,228 ,113 ,134 -,369 ,258
X1.4 -,001 ,033 -,228 ,738a -,349 -,093 ,185 -,275
X1.5 -,327 ,195 ,113 -,349 ,748a -,130 -,302 -,132
X1.6 -,056 -,033 ,134 -,093 -,130 ,808a -,010 -,041
X1.7 -,070 ,083 -,369 ,185 -,302 -,010 ,731a -,425
X1.8 ,047 -,253 ,258 -,275 -,132 -,041 -,425 ,702a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
INDEPENDENSI
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,803





X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10
Anti-image
Covariance
X2.1 ,429 -,187 -,033 ,006 -,102 -,023 -,006 -,059 ,029 ,108
X2.2 -,187 ,360 -,163 -,102 ,075 ,000 -,048 -,026 -,021 -,121
X2.3 -,033 -,163 ,421 ,111 -,090 -,105 -,017 -,024 -,064 ,105
X2.4 ,006 -,102 ,111 ,702 -,049 -,035 -,213 ,067 -,140 -,014
X2.5 -,102 ,075 -,090 -,049 ,334 -,131 -,103 -,120 ,092 -,182
X2.6 -,023 ,000 -,105 -,035 -,131 ,508 ,013 ,057 -,063 -,092
X2.7 -,006 -,048 -,017 -,213 -,103 ,013 ,708 ,028 -,040 ,057
X2.8 -,059 -,026 -,024 ,067 -,120 ,057 ,028 ,575 -,228 -,044
X2.9 ,029 -,021 -,064 -,140 ,092 -,063 -,040 -,228 ,671 -,083
X2.10 ,108 -,121 ,105 -,014 -,182 -,092 ,057 -,044 -,083 ,534
Anti-image
Correlation
X2.1 ,824a -,477 -,078 ,011 -,270 -,050 -,011 -,119 ,053 ,225
X2.2 -,477 ,776a -,419 -,203 ,216 ,000 -,096 -,057 -,043 -,275
X2.3 -,078 -,419 ,820a ,204 -,241 -,227 -,031 -,049 -,121 ,221
X2.4 ,011 -,203 ,204 ,750a -,101 -,058 -,302 ,105 -,204 -,023
X2.5 -,270 ,216 -,241 -,101 ,771a -,318 -,212 -,273 ,194 -,431
X2.6 -,050 ,000 -,227 -,058 -,318 ,888a ,022 ,106 -,107 -,177
X2.7 -,011 -,096 -,031 -,302 -,212 ,022 ,847a ,045 -,058 ,093
X2.8 -,119 -,057 -,049 ,105 -,273 ,106 ,045 ,841a -,367 -,079
X2.9 ,053 -,043 -,121 -,204 ,194 -,107 -,058 -,367 ,774a -,139
X2.10 ,225 -,275 ,221 -,023 -,431 -,177 ,093 -,079 -,139 ,741a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
KOMPETENSI
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,766





X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9
Anti-image
Covariance
X3.1 ,380 -,106 -,216 -,008 -,070 ,040 ,060 -,137 -,096
X3.2 -,106 ,463 -,069 ,099 -,048 -,187 ,086 ,069 -,126
X3.3 -,216 -,069 ,528 -,115 ,045 -,010 -,041 -,029 ,086
X3.4 -,008 ,099 -,115 ,608 -,250 -,032 ,046 -,005 -,151
X3.5 -,070 -,048 ,045 -,250 ,606 -,110 -,029 ,076 ,043
X3.6 ,040 -,187 -,010 -,032 -,110 ,362 -,228 -,066 ,034
X3.7 ,060 ,086 -,041 ,046 -,029 -,228 ,483 -,064 -,129
X3.8 -,137 ,069 -,029 -,005 ,076 -,066 -,064 ,540 -,150
X3.9 -,096 -,126 ,086 -,151 ,043 ,034 -,129 -,150 ,462
Anti-image
Correlation
X3.1 ,772a -,252 -,482 -,017 -,146 ,108 ,141 -,303 -,229
X3.2 -,252 ,758a -,140 ,186 -,091 -,457 ,182 ,138 -,273
X3.3 -,482 -,140 ,783a -,204 ,079 -,022 -,082 -,055 ,174
X3.4 -,017 ,186 -,204 ,745a -,412 -,067 ,084 -,009 -,285
X3.5 -,146 -,091 ,079 -,412 ,773a -,235 -,054 ,132 ,080
X3.6 ,108 -,457 -,022 -,067 -,235 ,730a -,545 -,150 ,083
X3.7 ,141 ,182 -,082 ,084 -,054 -,545 ,711a -,126 -,274
X3.8 -,303 ,138 -,055 -,009 ,132 -,150 -,126 ,835a -,301
X3.9 -,229 -,273 ,174 -,285 ,080 ,083 -,274 -,301 ,793a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
KINERJA AUDITOR
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,831





Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9
Anti-image
Covariance
Y.1 ,616 -,125 -,166 ,043 -,012 -,044 -,048 -,121 ,074
Y.2 -,125 ,380 -,039 ,014 -,092 -,185 -,084 ,008 -,010
Y.3 -,166 -,039 ,599 -,175 -,046 -,004 -,046 -,005 ,023
Y.4 ,043 ,014 -,175 ,525 -,149 -,122 -,008 ,009 -,056
Y.5 -,012 -,092 -,046 -,149 ,561 -,053 ,120 -,114 -,063
Y.6 -,044 -,185 -,004 -,122 -,053 ,392 ,011 ,009 -,060
Y.7 -,048 -,084 -,046 -,008 ,120 ,011 ,552 -,065 -,283
Y.8 -,121 ,008 -,005 ,009 -,114 ,009 -,065 ,797 -,093
Y.9 ,074 -,010 ,023 -,056 -,063 -,060 -,283 -,093 ,529
Anti-image
Correlation
Y.1 ,844a -,258 -,273 ,075 -,020 -,089 -,082 -,172 ,130
Y.2 -,258 ,837a -,082 ,032 -,199 -,480 -,183 ,014 -,022
Y.3 -,273 -,082 ,870a -,313 -,079 -,008 -,080 -,008 ,041
Y.4 ,075 ,032 -,313 ,848a -,275 -,268 -,014 ,014 -,106
Y.5 -,020 -,199 -,079 -,275 ,858a -,114 ,216 -,171 -,115
Y.6 -,089 -,480 -,008 -,268 -,114 ,849a ,024 ,016 -,132
Y.7 -,082 -,183 -,080 -,014 ,216 ,024 ,727a -,097 -,524
Y.8 -,172 ,014 -,008 ,014 -,171 ,016 -,097 ,880a -,143
Y.9 ,130 -,022 ,041 -,106 -,115 -,132 -,524 -,143 ,769a




























































N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
STRUKTUR AUDIT 55 3,63 5,00 4,1614 ,34584
INDEPENDENSI 55 3,30 5,00 4,1182 ,40050
KOMPETENSI 55 3,11 4,78 3,9717 ,40584
KINERJA AUDITOR 55 3,22 5,00 4,0182 ,38476














Asymp. Sig. (2-tailed) ,399
a. Test distribution is Normal.







t Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 3,618 4,297 ,842 ,404
STRUKTUR AUDIT ,186 ,133 ,148 1,391 ,170 ,724 1,381
INDEPENDENSI ,268 ,108 ,310 2,474 ,017 ,524 1,908
KOMPETENSI ,429 ,107 ,453 4,017 ,000 ,648 1,543
a. Dependent Variable: KINERJA AUDITOR
UJI HETEROSKEDASTISITAS
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -,257 2,785 -,092 ,927
STRUKTUR AUDIT -,020 ,086 -,037 -,234 ,816
INDEPENDENSI -,048 ,070 -,127 -,678 ,501
KOMPETENSI ,127 ,069 ,309 1,835 ,072




Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 3,618 4,297 ,842 ,404
STRUKTUR AUDIT ,186 ,133 ,148 1,391 ,170
INDEPENDENSI ,268 ,108 ,310 2,474 ,017
KOMPETENSI ,429 ,107 ,453 4,017 ,000
a. Dependent Variable: KINERJA AUDITOR
UJI F STATISTIK
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 375,986 3 125,329 23,539 ,000b
Residual 271,541 51 5,324
Total 647,527 54
a. Dependent Variable: KINERJA AUDITOR
b. Predictors: (Constant), KOMPETENSI, STRUKTUR AUDIT, INDEPENDENSI
UJI KOEFISIEN DETERMINASI
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,762a ,581 ,556 2,307
a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI, STRUKTUR AUDIT,
INDEPENDENSI
b. Dependent Variable: KINERJA AUDITOR











